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SUMA_ ELIO
4.11■11
Estado .Y11a)or central.
Desestima instancia del capitán de navío D. J. Gómez ds Barreis. Destino
alférez de navío D. J. Lazaga.—Destinn al soldado F. Martínez.
Servicios* sanitarios*.
Asceneo del escribiente de 2.4 D. J. Gómez.
Intendencia general.
Deestiina instancia del repre.iontint o de la sociedad civil de Barcelona
Liquidación do ejercicio cerrado á favor del tercer tnaquinista D. F. Gavia°
—Desestima inbtaueiadel enutraidmirante D. .1. de la Mata. - Mere del cocal.
R1110 D. F. uiirhey.. —ídem del contramestre mayor de Z. D. J. Dtaz.-"dem
del tercer maquinista D. F. San Martín, con lo demás (Os •itpresa.—Liquida
•ión de ejercicio cerrado á favor del soldado V. Zurro y otros.
11 sil easacio» .
SECCIÓN OFICIAL
1:1.-311EA.I.JMS OFtD33TICIE13
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA *RIAAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
capitán-de navío de la escala de mar 1). Joaquín Gó
mez de Barreda, súplica de que se le conceda el
pase á la situación de reserva con el empleo de ca
pitán de navío de 1°. clase, por considerarse com
prendido en el párafo 3.' del artículo 5.° de la ley de
de enero de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.), oiclos los
informes del Estado Mayor central, se ha servido
declarar, que con arreglo á la letra y espiritu de la
ley de r de enero de 1908, solo tendrán derecho
pasar á, la situación de reserva que preceptua el artículo 5.° de la misma, los capitanes de navío que
demuestren al ser retirados por .edad que de no ha
berse modificado por la ley de 7 de enero las dispo
siciones vigentes hasta entonces, hubieran ascendido
á capitán de navío de 1.° clase antes de haber cum
plido dicha edad.
Y no encontrándose el Sr. Barrecla dentro de es
tas condiciones, es tambien la soberana voluntad, sea
desestimada su solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y electos.—Dios guarde á V. F.mtiell“-z años
Madrid 1." de febrero de 1909.
FERR1 N Di z.
Sr. (ral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante personal del capitán de navío de
I.° clase I). Leonardo Gómez de ■lendoza, al alférez
de navío D. Juan Bautista Lazaga, y Góme7.
De real orden, comunicada por el Sr. \iinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E muchos arms.—Madrid
30 de enero de 1909.
El (;ral. Jefe del Estscio Mayor t'entra),
Federico hstrsin
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de NI:tri
na en la Corte.
Sr. Gral Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. I). g.) de la
instancia promovida por el guarda,almacen del.' clase
de la Armada D. Francisco Niartinez Moscas y Mar
tinez, en súplica de que se destine al apostadero de
Ferrol á su hijo 1). Francisco. avtuaimentP soldado
de la 2.4 compañía del primer batallón del tercer ro
(rimiento de Infantería de Marina, S. M., de acuerdo
e,(.)fl lo manifestado por V. E. y lo propuesto por la
Sección Ejecutiva de este Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo .solicitado. pasando en su
concecuencia el referido soldado destinado al apos
tader de Ferro!.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de —Dios g,uarde á V. E. mucho?; años. Madrid 30 de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y enero de 1909.
efectos. — Dios guarde á V. E. muchgb años. —
Madrid 30 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del F..stadoMayor central,
Feder,co Estrán
Sr. ,mandante general del apostadero de Carta
gena.
Señore
--"""-"""le•
SERVICIOS AUXILIARES
EUERPJ DE AUXILIARES DE OFIZ MAS
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en el
cuerpo de Auxiliares de Usicinas por retiro del servi
cio del escribiente de t.' n. Francisco Lacedonia Vi
ñegla, dado de baja en activo por real orden de .26 de
diciembre últimorS. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha se ha servido
promover á su inmediato empleo, al escribiente de
2.1 del propio Cuerpo D. José Gómez Bonat, que -es
el primero de su clase que reune las condiciones re
glamentarias.
La antigüedad que ha de contar el interesado en
nuévo empleo, es la de '27 de diciembre de 1904,
como comprendido en el articulo 13 de la ley de as
censos de la Armada, de 30 de julio de 1878, toda
vez que en dicha fecha, no obtuvó el ascenso que le
correspondió por falta de condiciones de embarco,
debiendo tefierse en cuenta que, no obstante la anti
güedad que se señala el abono de sueldo solo le per
tenece desde la revista del mes próximo pasado, que
es la primera después de producirse la vacante que
ahora se provee.
Lo quede real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y electos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid I. de febrero de 1909.
JOSF.1 FE11.11ÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
,e ~1401••■••--
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, manifiesto á V. E., que en
vista de lo informado por el Estado Mayor central,
no se puede devolver la fianza que solicita el repre
sentante de !a sociedad «Arsenal civil de Barcelona',
por que los gánguiles pertenecientes al tren de lim
pia, hasta tanto que no estén armados y flotando, no
pueden considerarse recibidos sino provisionalmente
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Representante de la sociedad «Arsenal civil
de Barcelona».
SUELDOS, HABERES Y GRATiFICACIONES
Circular.—Excmo. Sr.: Resultando de expediente
incoado por consecuencia de instancia del contraalmi
rante D. Juan José de la Matta y Montes, en súplica cha
que con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 15
dejuniode 1906, Beleabone el sueldopor entero en vez
del de cuartel que percibió durante el tiempo que dis
frutó licencia por enfermo; que dicho general fué re
levado del mando de la escuadra de instrucción por
real decreto de 14 de junio del año último, entregan
do su destino en 6 de agosto y obteniendo por real
(.'den de 26 del mismo dos meses de licencia por en
fermo sin que se le hubiese conferido ningún otro
careo; que durante el tiempo que disfrutó licencia se
hallaron cubiertos por generales de su empleo los
destinos de plantilla del mismo incluso el de eventua
idades; y que, por consiguiente, el contraalmirante
de que se trata, á la vez que en uso de licencia por
enfermo se halló en situación de sin destino, en lo
cual sólo le correspondía percibir el sueldo de cuar
tel, con arreglo á lo dispuesto en el art. 5." del real
decreto de 6 de agosto de 1889. Vistas las reales ór
denes de 5 de noviembre de 1877 y 5 de enero del
Ibi8 que regulan los haberes de los generales en uso
de licencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, considerando
que el reglamento de licencias aprobado por real de
creto de 15 de Junio de 1906, aun en el caso de que
sus prescripciones alcanzaran á los oficiales genera
les cu3os haberes según sus situaciones han sido
siempre objeto de legislación especial, no puede pre
valecer en cuanto esté en oposición con las plantillas
de los cuerpos aprobadas por el Gobierno y traduci
das y sancionadas para los efectos económicos en la
ley de Presupuestos, y que el espíritu de dicho re
glamento no puede ser mejorar la situación pecunia
ria del personal excedente de plantilla ó sin destino,
por el hecho de necesitar, hacer uso de licencia por
enfermo á fin de garantizar su alejamiento del servi
cio durante el plazo necesario para su curación, se
haservido declarar no ser posible acceder á lo que
se solicita y disponer que la anterior aclaración al
art. 16 del reglamento aprobado por real decreto de
15 de junio de 1906, en el sentido de que no puede
mejorar el sueldo del personal que disfruta licencia
en relación con el asignado á la situación en que se
encuentre respecto á las plantillas de su Cuerpo, se
entienda de general aplicación.
Lo que de real orden manifiesto 4.V. E. por re
sultado de instancia presentada en la Jefatura de Es
,
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tad° Mayor de este Ministerio.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid '29 de enero de 1909.
JOS11 FEItRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Resultando de expediente incoado
por consecuencia de instada del tercer maquinista
don Francisco Gaviño Rios, que éste dejó de figurar
en las relacion s de excedentes, correspondientes á
las revistas administrativas de marzo y abril del año
último, que en dichos meses estuvo afecto al Estado
Mayor del apostadero de Cartagena, á disposición de
la autoridad superior del mismo; y que esto no obs
tante no percibió en los meses referidos más que los
415 del sueldo de su empleo, sin que postcriormente
se le haya sbonado, ni por lit Habilitación á que
entonces pertenecía ni por ninguna de las á que suce
sivamente estuvo afecto, el 1/5 de sueldo restante, ni
formado liquidación alguna con ese objeto, M. el
Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, se ha servido disponer. que por
la Habilitación á que pertenezca el recurrente, se Ior
me liquidación de ejercicios cerrados para el abono
del 115 de sueldo que dejó de percibir en los meses
citados de marzo y abril del año próximo pasado, á
lo cual tiene derecho.
Lo que de real orden digo á V. E. por resultado
de expediente transmitado por el Comandante general
del apostadero de Cartagena, en 14 de agosto y 11¿ de
diciembre del año último.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 29 (le enero de 1909.
FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Conzandante general Ici apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: iiispuesto por real orden de 24 de
agosto del año último, inserta en el 'Amo OFICIAL-
núm. 189 de fecha 2ti, el relevo del comisario don
Francisco bánchez Logroño, del cargo de Jefe del
negociado del Personal de la Intervención del apos_
tadero de Cartagena; comprendido dicho jefe en la
relación inserta en el DIA sio )risiA 1, de fecha do 29
del mismo mes, del personal del cuerpo Administra
ti•o que debía pasar la revista del mes siguiente en
situación de excedencia forzosa; y resultando del ex
pediente instruido por consecuencia de instancia del
interesado, que el jefe referido-efectub, la_ entrega deldestino de tiue se hallaba en posesión el día 1." ,de
septiembre último, S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo
con 10 informado por la Intendencia general, se ha
servirlo disponer, se considere á dicho jefe como en si
tuación de excedencia forzosa en el acto de la revista
administrativa de dicho mas, pues siendo esta revista
, documental para el personal destinado en oficinas
no hay razón para que se considera en este caso pa_
sada antes de la entrega del cargo y no después, ni
es posible considerar en ells. como presente á dos
jefes en posesión de un mismo cargo; y en su conse
cuencia, es también la voluntad de S. NI., s e desestime
la solicitud en que el mismo jefe solicitaba el abono,
del quinto de sueldo que como excedente y en cum
plimiento de las expresadas órdenes dictadas por la
superioridad, había ya dejado de abonársele en el
mes citado.
Lo que de real orden digo á V. E.. por resultado
de expediente tramitado por el Comandante general
del apostadero de Cartrhgena, en 30 de noviembre del
año próximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1909.
Jusi Fsizs.1Notz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comaislante general del apostadero de Carta
trsna.
Excmo. Sr.—Visto el expediente incoado por con
secuenciá de instancia del contramaestre mayor
de 2.°, D. Juan Diaz Bouza, en solisitud del quinto de
sueldo que dejó de percibir en los meses de mayo y
junio de 1908, á lo cual cree tener derecho por no
haber figurado en las relaciones del personal de su
Cue'r-po-ex-Cedente; correspondiente á dichos meses, y
por haberle concedido la autoridad superior del
apostadero de Cartagena en 24 de Abril del mismo
año, hallándose el reclamante excedente forzoso en
Ferrol y perteneciendo á la Sección de Caetagena,
permuta de situación con el contramaestre de igual
empleo y Sección I). Feliciano López Da Regueira:
Resultando que la anterior permuta fue dejada sin
efecto por resolución de la autoridad que la coneedi4,
de 27 del mismo mes de abril, y que el recurrente
continuó en Ferrol sin haber cesado de hecho en la
situación de excedente, puesto que no se presentó
bastadl 12 de Junio siguiente en la sección á que per
tenecía y á- la autoridad de que ésta depende para
prestar servicio; y
Considerando, que no perteneciendo á la sseckpe
de Ferro] y no habiendo pasado en e.4e punto las re
vistas administrativas de mayo y junio, ni en comi
sión del servicio, ni cL n destino, ni en uso de licencia,
no es posible dejar de considerarló en dichos actos en
otra situación que en la de excedente forzoso, en que
anteriormente se hallaba, y con cuyo carácter fué re
vistado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia general, se ha servido
desestimar la instarcia de que se trata.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. por ie
sultado tic expediente tramitado por e! Comandante
general del apostadero de Cartagena, en 14 de julio
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del año último.—Dios guarde á V. t. muchos años. figurar en las relaciones mensuales del personal deMadrid '29 de enero de 1909. esta situ sción, ínterin no se presenten á las autoriJosé. FERFUINDIZ. dades correspondiente:4 para prestar servicio.Sr Intendente general de Marina. Lo que de real orden manifiesto á V. E., por consr. Comandante general (lel apostadero de Car- / secuencia de expediente tramitado por el Comandantagena. te general del apostadero de Cádiz, en -44 de noviem
bre del año próximo pasado.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de enero de 1909.
Josil FERHÁNniz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante 1.,renera,1 del apostadero de Cádiz.
Señores
Circa/ar.—Excmo. Sr.: Vista la instanciaen que eltercer maquinista, Francisco San Martín Yáñez, so
licita el abono de los sueldos de los meses de febre
ro á mayo inclusives del año último, qúe no percició
por hallarse en uso de licencia sin sueldo por dos
años para el extranjero, concedida por R. O. de _22de enero de 1907, fundando reclamación en que á.
partir del mes de febrero citado, fué incluido en las
relaciones mensuales de excedentes forzosos, por
cuya razón, y aunque ninguna notificaaión oficial
recibió, se apresuró á regresar del extranjero presentándose en el arsenal de Ferro' á pasar personal
mente la revista administrativa del mes de junio,
por entender que eran necesarios sus servicios, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laIntendencia general se ha servido resolver, que
mientras el recurrente no se presentó á las autori
dades de Marina, á su regreso del extranjero, renun
ciando al resto de su licencia y poniéndose en disponibilidad de ser utilizados sus servicios, no tiene de
recho al abono de haber alguno corno excedente for
zoso, pues dentro de la situación de excedencia cabe
el disfrute de licencias de todas clases para el personal que e.stando fuera de plantilla necesite garan
tizar su alejamiento del servicio por un plazo deter
minado con arreglo á los preceptos reglamentarios.
Es asi mismo la voluntad de S. M. se tenga presente
como preceptc. de generalidad, (pie la clasificación
menHual del personal de los diferentes cuerpos y
clases de la Armada en las dos situaciones de activi
dad y de excedencia, es independiente de las otras
situaciones en que dicho personal se encuentre y que
por consiguiente, el que e halle disfrutando licencil
para asuntos propios, prórroga de licencia, licencia
con medio sueldo para el extranjero ó licencia sin
sueldo alguno, no adquiere derecho al disfrute del
haber correspondiente á la situación de excedencia
en que pea declarado, como no lo tiene al del sueldo
entero en actividad cuando no media aquella decla
ración ó no hay excedencia en su empleo, ínterin no
se presente d la Ikencia, ya por haber terminado
ya por renunciar á centinuar en disfrute, ponién
dose en condHones de que sus servicios puedan ser
utilizados lentro del plazo que determina e: artículo
14 del real decreto de 31Ide diciembre de 1902; no
debiendo considerarse tampoco como en situación de
activi fad para el percibo del sueldo, con arreglo á
lo dispuesto en el artículo 8 del real decreto citado,
lo eNcedentes forzosos y voluntarios que dejen de
Excmo. Sr.: Acreditado en virtud de expediente
formado al efecto que los soldados de Infantería de
arina que á continuación se expresan, no percibie
ron los haberes que al margen de cada uno se deta
llan, y á que tienen derecho, no habiéndoseles acre
ditado oportunamente por no haberse recibido la jus
tificación necesaria en la unidad á que pertenecían
antes de terminar el ejercicio de los respectivos pre
supuestos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
•
informado por esa Intendencia general, se ha servido
disponer, que por la Habilitación del primer batallón
del segundo regimiento de Infantería de Marina; se
forme liquidación de ejercicios cerrados para la re
clamación de los haberes de que se trata, debiendo al
efecto dirigirse al apostadero de Ferro' el cese del sol
dado Victoriano Zurro; los jus'ilicantes de revista de
agosto á noviembre inclusives de !907, de Francisco
Solana Gutiérrez y el cese del mismo, y el justificante
de revista de diciembre de 1907 de Víctor Iglesias
Alvarez.
Victoriano Zurro Morante.—Ilaber y pan desde el
•4 de diciembre de 1906 en que fué baja en la com
pañía de Fernando Póo hasta el 31 del mismo.
Francisco Solana Gutiérrez.—Haber y pan desde
el 24 de junio de 1907 en que fué baja en la misma
compañia, hasta el 30 del mismo, y haber y pan de
los meses de agosto, septiembre, octubre y noviem
bre del mismo año que disfrutó licencia por enfermo,
Víctor Iglesias Alvarez.—Ila,ber y pan correspon
diente al mes de diciembre de 1907 que disfrutó li
cencia por enfermo.
Lo que de real orden manifiesto á V. E., por re
sultado de expediente tramitado por el ( omandante
general de! apostaiero del Ferrol, en 23 de septiem
bre del año último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1909.
JOSÉ FERRÁDNIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Irnr, rir.1 Ni1n1Qter10 «IP Mann*.
